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????? 、 。 、 ?、???????????? ? 、 ?ィ 。 ??????? っ ッ ? 、 ? ????? 。 っ ???? 。
??????っ??? 、 ? 、 ?、
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???????? ? ?、?っ?? ??????????????
????? 、??? 。
????????????? 。ゅ? ??? ???、??????????
????? 、 っ 。?? 。 ? ? ? 、 、??? 。〈 〉 「 」 、?? ?????????? ? 。
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??、??????????????????????????。???????????、
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???????
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???????????。????ュー??っ????。???
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????????????「???????」??????。?????????????
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????っ??????????っ???「?ュー????????っ?」?????????、?????????? ? 。
??????っ??ュー??????、???????????????????、???
??? ?っ ? 。? ??????????」???。????? ? 「???? ??????? 」??? 、「 、 ? 」? ? 。
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??????????。?????ー???? っ ? ー ー
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???、? ??っ????????????? 、 、????? 、?? 、 ュー っ 。
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??? ????っ 、 ? 、???? ? ?。 っ 。??? ? 、
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?
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???
?
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?
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????、??????
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??? 、 っ 。
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??? 、 っ っ????っ 、 ? 。
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??〉 ー??ョッ????????????。??????ー??ョッ?????????? ?? ? 、? っ ????????????????????、 ? ?? ?? 、 ー ? 。
????????っ????ょっ????????、?????
?
?「?????、???
??」?? ? 。?っ??? 。、 っ っ???っ??? ? 。
????ゃ ? っ?? 、 ? っ ????、?っ
?ゃ??っ ゃ? ゃ っ?? ? ?、 ? ???? ? 、?? ?? ? 。
??????? っ ? 。 っ
??? 、 ? 。
?????????? っ?ゃ 、 っ っ
??????? ?っ 、 ??????? 。
????? 。 ????????? 。
??? ? 。 ィ ?ー ? ー
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令令令や
っ?????、??????????????っ?????、?ーっ????????????。???????? 。
?????????、?????????????????????????、?????
??? ?。 っ ? 、 ????????、???????、 っ ゃ っ?ゃ っ ? 、 ???? ? ???ー? ? 。
??????? っ ??ッ?ー?????? 。
?
?
?????????、???????????っ?????。?ュー?????????、
????? ? ???? ? ?? ッ ?、?? っ 。 『 」??? ???。??、???? ???ェ???????????????? ? ? っ ??
?、??? 、?? ? 。 ? ???
?
?????????????????、??
?? ?、???? 、 っ?? 。? 、 。?? ? 、 ? 。?? 、 っ??。
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?、????????、????????????。???????????????????????????????????、???????? っ 、??? ? 、 っ っ 。
?????? 、 ? ? ? 、
??? 「 」 っ????。?????????? ? 。 っ ???。
?????????????っ??? 、 ????????? 、
??? ? ?? 。
??? ? っ 、 、 っ
??? 。 ??、 、「 、????、 、 、 、 」 「??? 、?? っ 」 。??? 。 、??? ? 、 。
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?、????????????????????。???、??????????????????、「???????」???「?????」??????、??????????????? 「 っ 。
「????? 」 ???????、、???????
??? っ ? 。 「 」 、 ??????? ?、 ? ? ? 、 ?っ?。 、 。??? 、 ? っ 。
????????? 、? っ
??? 、 「 」 ????、??? ? 。
???「 」 、 ????? 。 「 ?? 」
???、 ? 。 、 、?????? ャ ー っ 、 「?」? 、「 」 っ 。???っ 、 っ っ
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や令令令
??????????????????? ?? ??? ?? っ ?、??????????????????。
????????、?????????????????、?????????????????????????っ 、 っ? 。?? 、 っ ??? ?、 ? 。 、??? 、????? っ 、??? 「 」 、 ッ? 。
?????????????、??? ??、 ?? ?? ???
?
??? ? 、 、?? っ ?? 、?っ? 。
??????? 、 。 、?
??? ? ィ っ???、? ? ? 。 、 、??? ? っ 、 っ 。
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????、????????????、???っ?????、??????????????
??????、??????????????????。??????????????????、????っ??????????????っ? ? 。
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?????? ????っ ??? 、? 。 ュー???っ???????っ
?????、?? ? っ ? っ 。 ュー っ?、???????? 、?っ ?
?
??????????っ?????、
?? 、
?
??????、??????
?
?????っ?????。
??ょ??『??
?
????」???????????????、??????????
?
??? ? ? っ????? ? ?? 。
????????????? ?? 、 ?
?
??っ?、?????
?
?
??? ? っ 、 ? 「
?
?ョ?????っ
?? 」 。 ? ? 「? 」???、????????っ 、 。
??????????????????????????????????????????? 。
??「????????」????????????????、????????????
??? ? 、 ????????。
「?????????」???????????????????????、??????
??????? ?、???????????、????????? ??????? 。 「 」 、 、?? 「 」 っ??? 、 っ 。
???????????? ?? 、? 、 、
?、?????? ? ?、 っ 。 、 ????っ?「???? 」 、 ? 、 。?? ?っ? 『 』 、????? ? 、 っ 。??? 。
?????????? ??? ??、? ?
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????。???????????????????????????????????????っ??? 。
「 ?
?
?
????、????、????、?????????????????????????????
?????。 ? 。
???、??? ?、????????ィ???????????。???????ィ??
??? ?? ? ????????????????????? っ っ 。?、? ?? ? っ 。
????????
?
????????????????、???????????ィ?
?、? ? ? 、 ? ?????????、 ー????? ? 。 ? っ ャ ー 。
????? っ? ?? ????。???? ? 「 」
??っ?? ? ?、 ー???、? っ 。??? ? 、 、??? 。 ? 、 っ 、??? 。
??、??????? 、 、
令令令令令令
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? 、 ?
??
?
????????っ??????、????????????、??????????
?? ?ー?????っ?。????????????、????????????????っ? ??????? ? ? 。
?????????、??????????????っ??っ?????、?っ??っ??
??っ?? 、 ? っ ? 。????? ? ? ? ??、????????? ? 。?? 「 ? ?」?????? ? っ?ゃ 、 ? 。 っ?? ?? ョ っ 、 。 ???? 、
?
???????、????、?????????っ?????
?、 っ っ 、??? 。 。
??????????????? ?っ ょ 、 ?
??っ?? ? 、 ? っ 。????? 、 ?
令令令令
????ェ??? ??
?
????
?????? ?
?
???????。?????、???「????????
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?」?????????????、????????????「???????、?? 、「 ? 」
?
?????。
???????「?????????「??????」???????、????????
????? ? ?????、「 」 ??、??? ? ャ??ー ? ?っ 。 、 ?? ? っ???? ? ????????っ? ? ょ?、??? ー 」 っ 、??? ? ?? 。 、?? 。「 」 ? っ?? 。
????????????? ? 、
?
??????????????っ?、
??? ? ? ? 、????? 。
????? っ ? 、
???
?
?????っ?????。
???
?
??
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????? ?????????? ??、
????? 、 ?? 。
??? ィ
????
?
??????、??
????
?
???
???????????っ??、???????????????。????????????? ?????? 。
??
????????
?
??????っ?????、?????????、??????
????? 。 ? ? 。 ???
?
????????????。????????っ????、??????????
???? ?? ?。???????? 、 、
?
?????????。????
?????ィ ー ゃ っ ???????、????っ??? 。
????
?
??????ィ???ー??????????????、??????????
??? ?。 っ っ ー ョッ 。
令
???? ????? ???
?
??
令令
??? 「? ??? ?? ーー ?? ?」????ー??ョッ?????
?、???????????? ?」 っ ?、? ー ョッ ??? っ?、?????? 。 っ 、 っ 、?? ? 。 「?? ? 、 ょ 。?
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?????????、???????。?????????、????????。??????? ?ょ 」 、 ? 。 ???? っ 。
???????「?????????????????????っ???」???????
??? ?っ ????、????
?
?????、?????????、????????ュ
?ー ョ 。 ? ??????? ?????????、???????? ??。 、 、 ー? っ ??ょ ? ー??? っ ? ?。 、 、??? ? ー 。?? ー 、 。 っ??? ? っ 、 。 ?、 ?っ??? ー 、 っェ?? ?? ? 、 っ??? 。
?????????????????、?っ ?
?
??、?っ???
?????? 、???
?
??
?
???????????。
?????
???
、???????????????。
令令令令令
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?っ??
?
??????
??????????
?
????っ??????。????????????????、??
?? ???????、?っ??????????????????????? 。
??????????????????
?
?????、???
??
??????っ???
??? ?
? ?、?????????????、?????????????????
??っ?? っ ???、??????????????? 。
?????????????????????????????????????????
????っ 、? 、 ??
?
?
????
???、? ー ョッ っ 『 ???????????
????? ?、 ? 。
????? ??
?
????????????????????、???
?ー?
?
???????????????????????????
?
???、????
????? ?。
????? ??????? 、
?
????????????、
????? ?、『?? ? ーー 』?????っ 。
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???ー???ェ??????????????
?
?????????ェ??????????????、????????っ??
??
?
?ー????ェ????????????????、???????????????
?? ?。???????????????、?????????????????????? 、「? ? 、 ? っ ゃ 」??? ッ 。? っ??? ェ ? っ 。? ???????????????。??? ?っ ? 。
???ー?????????、 ?
?
?????????????。???ー????
??? ? っ
??
?????っ???????、
????? ? ???????????、????? 。
?????????ュ
?
????????っ??????、????
?
??????
?
??
???
?
???っ?????。?????????????????、??ュ???
??っ ?
????? 、 ? 。 ? っ ?ュ? ?????
????? っ? 」 、 、
?、???????????。
??「?っ????????????、???????っ???っ?ゃ?。???????
??? ??????」?、 ??????、??????????????????????? 。
????? っ? ? ー ? ? ? ?
??? 、 ? ????、 ? ????????。??? 、 ? っ 。??? ?? 。 ェ ? 、?? 、 ? っ っ ェ????? ? 、? ?????? ??????? っ っ 。 ェ ? 、??? っ?? っ 、 っ??? 。
??????????????????、??「 ? 」 。???? っ ? ?? ????、???????、??
????? っ?? 。 っ 、???????? 、 っ っ?、 、
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???????ー????っ?????????????っ??????、?????
???????????、??????????????ー????????ッ??????????っ??っ???????。 ? 、 ? ?????? ?。
?????????????、???????
??
???????????っ?????。
??? ? ? 。
??
???????????
??っ 、 、 ァ ァー??????????????????????????? 、 。???ー 。
??????、
??
???????
?
??ィ???ー??、?????????????
????? ー ? 、 ー ョ????? 。
????? ?? 、
??
????????????????
???、? 。 ょ?、 、「??」 ? 、 。 、??? ? 、 、???っ ???
????、????? ??????、????????????????
。
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????????。??????、???????????????ュ?ー????っ?????、???????????????????? ャ ー ? ? 。
??、?????????????????????????????????????
????? っ 、 ? ? ェ ィ 。????? ? 、「 」 ー っ? ? 。??? 、 、 、 ??っ?????? ??、? っ 、 。
?????????????????????「
??
???、???ャ???????
?、??? 」 。 ?????? ?、 っ 。 っ 、?っ? っ 。
??????? ???? ??
?
????????????????????っ?????、???????
???????? ? 、 っ?? 。 、??、 ?????っ?? ? ? っ 。??? 。 。
??
????????????、
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????ャー?????????????????????????????????。?ー??ョッ???
??
??????、??????。????????、?????????
?? ?、 ?、????????????っ?????っ??っ????、?????? ? ? っ 、 「 」 っ??。 っ??? 、 っ ? 、 っ ? 、 っ ? ? 。??
??????????っ???、???????????、??????????。?
???
?
?????????????、??????????????????。
?っ??????っ??????????????????????ー???っ?????。
????? ? 、?? ー 、 、っ????。 ? 。?
?
???????????????????????っ?????、??????????
???? っ っ? 、 ?? ー?? っ 、 ー ェ? ュ?。? ? ?? っ??? 。 ー っ??? ? っ 。
???、?????? ???????????。
??? 、 、「 ョ
34 
??
???????????????
???????????????????????
「???ー??ョ????????」????????っ??っ????、??????????????っ??????っ??? ? 。? ??? っ 、 ? ャッ ー 。??? 。 ? ????、??? 、 。 ? ???。
????????????????????????っ????、???????????
???
?
?????????、???????。?????????????っ?
???っ? 。 っ っ 。 っ??? ?。 ??? 、 。
??????? っ 、 、 ? ?っ
?、??? ? ァ 、 ??? ょ 、????? 、 ? 、??。 ? 、 ー ????ょ? 。 っ 、 。?? ? 。
??
? ? 。
?????????? ???、????????????????????
??っ 。 ュー????っ ? 、 。 、 、「?? ??? ? ? ? 、 、 ?
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令令令や令や令令令令や
?????????。????、???っ??」?????????。???????????? 。 ??????????????、?????????????ゃ????????? っ??? 、 、 ? っ ?。??? ? 、 ? ? ? 、 ? 、?? 。?????っ 、? ゃ っ 。??? っ っ 、 っ 、「
?????????????」???????
??? 。「 」 、「 っ 」?? 、 っ ゃ っ 。?? っ? 。 ャー 「?」 ?? っ??? 、「 、 っ 。???、? っ っ ょ 。??、 ? っ 。 っ 。??? 、 ???? ? 。
????????????っ??、????????????????、????????
??? ? っ っ 。っ???? ゃ 、
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令令令令令やや令令令令令令令令令
?????ゃ?っ??、????????????????。??????????、????????????、????????? ? 。
?????????ー?????????????? ?? ?? 、?? ?? ?? ??? ????。??????
?????????? ? ? ? 、
??
???。??
?????????? 、 ? っ 。 ???? ッ
?
????????????。
?????????? ?? ??
?
?????、????っ???????????
????? 。 、???っ? ー っ 。
????? 、 ? 。 ょっ
??? っ 、 ー??「 」 。?? ??? ? ー 。 ゃ っ??? 、 、?っ? ? 。
????
?
??????????????????????、
????????、
?
??
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??????????
??
?????っ??っ????????ーー??????????
????? 。 ????????ー???????????????????。?ー? ョッ 、 ??????、 ? っ ???? 。
?
????????????????、???
??? ? ィー???? 。?ー ???????っ????っ??????? ? 「 っ??っ 」 っ っ 。??? 。 、 ?っ??? 。 、? 。
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??、??????っ??????、??????????????っ?????、?っ?
??? ? ? ?? ? っ????? ?? 。 〈 〉 ー ョッ 、「 」 「??? ? 」 、 っ っ 「?っ?」 っ ? 。
???????? ? ? 、 ?っ 、 ?
??? ー ー っ?、???っ? 、「 」 、?
??
???????????。
????????????????????、????????っ???????????
???????????、???????
?
???????????ーっ?????????。
?????????
?
???????????????????????っ?。??????
??? っ ? 、 ?????????????、????????? 。 、??? っ ?。? ??????? 、 っ 。????? っ 。??? ? 。
?ょ??????????????ー??????????????、?????????
??っ?ゃ っ 、??ー?ッ ? ーっ??? 、? ? ょっ 。
?っ?????????????????? 、 、 ?
??? 、 ? ? っ 。
??、 ? ー ョッ 、 っ
??? っ? 。 っ 、
?
?????????、??????
?????っ 、 っ??ょ 。 ?? 、
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「??、??」?????、?????????????????????????????。??
?
?、????????っ???????????????????????、???
???? ??????????????????????????? 。?????? ? ? ? っ 、 ィ 「 ???、?? 」 。 ー ィ?ー???? ? ?? 、 、 っュ?
?
???????????、????っ???????????????????。??
??? ょっ ャッ 。
?っ??、??????????ー?ョ???????
?
???????????、???
??っ??? ? 。 、 っ っ????? 。 ? っ 、 っ??? ? 。 っ 。??? っ 。
???????? ? ???????、?????????????「???
??」 ? 、 、????? 「 」 。
????? ? ??????
??? ? ? 、
??
???????????、?????ー???
????? っ 。
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????っ???、???????????????ー??ョッ??????????????、?ー??ョッ???????っ???????????????。????????????? ? ?。 っ ? ??、??? ? ? 、 ? 。
????????????????????、????????????????????
??? 。 っ ? 。????? ? ? 、
????? 、 ? ?????、?????
??「 」 。「 、?? ? 」。
????? ??????????????、?????
??? ? 。 ? ? 。
??? 「 。『 っ 』
『?? っ 」 」 。「『 っ 、????? ?? ー 」 。???? 、 ?
??、???????、????「?ー? 」 ャ ー ?
?。? っ??? 、「 。???? ? 『 」
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??。???????????????。??????????、???「???」??????????。?????っ?????????????、?????????????????、 ? 、 ? っ? 、 ???? ? 。
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????? ? 。????? っ 。
Q 
??????????????????????????。??「 ??????????????」 、 ??????????
?っ?????、 ? ? 、???
?
???????????????、??
?
????????????っ?、????
??? ? 。
「?????????っ?、??????っ?????????、???????????
??? ャッ ??。????? 、 」 。「???? 。 ッ ャー??? 、?? ? 」??っ? 。
A 
や令令令
Q 
???????っ????????????、??????????????。
????????????????????????????????????????????、「??? ?????? ???? 。 っ 〈???〉?????????? 。?
?、?????。???? ? 、 ?
????? 、「 ????????っ 」 。 っ??、 ? ?? ????? っ 。?? ? 、? っ 、??? 。 、 ??。? ? ? 、 、??? ?っ 。????? ??、「?? 」 。「 っ 」 。 、?? ?? 、 。?? ? 。 っ っ ??
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????」?????っ?????。??????????????????、?「?????????」?、??????????????。
??????
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????????????????????????。????????????????
????? ?っ ゃ 、 。???、???? っ ? ? 、 ?????っ ? ? 。 ????? 、 、??? ? っ 、?。? ? ? っ 、??? ーー っ 、??? ?
?
?????????????、??????
??? ? ー 。
Q 
や令令令令令令令
??ー??、???????????。 っ 、 ?????
???ょ? 。 ェ 。???????? 、 ッ 、 ょ 。「 、??? 、
???
?
???」?、?っ????????????????。
A 
???「????????」???????????????????????????
???、??????????????????????????????。????????? ??????、????????。??????????、????????????? ? 。
令令や令
Q 
令令
???????? ? ? 。 、
????? 。 、 ー ッ???、???? ッ 。??? 、 ?? っ? ? 。???? 、 、??? ? 。「 」??、 、?? 。 ?? ?、 ょ?、? ? ? 、 っ??? 。? 「 」 、??? ? ょ 。 、 「 」??ょ 。? 。
????、?????「???????ォー??」???????????、??????
??? ? 。 。
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A 
???????????????????っ???????、??????????、????? 、 ? 、? ???? 。 、 ? ? ????、 っ ?????????? ?。
?????????????、????
?
????????、????ー????????
??? 。
?
??????、??????????????
????? 。 ?? っ ????? ??。
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??? 、????? 、 ?????? 。
?????????????????????????????、??????????
????? 。????????っ ?? 、?? 、 、??? 、 。??? 、???。 。 っ っ 、??? っ 。 ャ??? 。
A 
?
?
???????????????????????????????????????
???。????「??????????????。?????????」?。????
?
?
?っ ? 、 ? 。? ー ??? ?、??????
?
??????、???????っ?????。????????
??? ?、 「 ??。 、 っ????。 ?? ? 、 ?????????ょ?」?、????????????? 、
?
??????????????????????っ????。??
??? ? っ 、「 ー? ? ? 」?? 。 っ?? 、? ? ? 。??? 「 、 っ ゃ 」??? ょ 。
?????????ォー???「???、???」??っ???????????、???
????? ? っ 。ッ???? 。 っ 。???。 、 。??
?
????、???????????????、??????、??????????
???。?? 、
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やや令令
???。???????????????、?????????????、?????????? ????????????、??、?????????、? ? 。?? ?? 、 。
??????????????。??????????????、???????????
????? 。 っ 、 ? ー ョッ??っ 。 ?、 ? ? ???ー?ー ?? ? ??? ?? ャ 。 ー ョ??? ? っ?、 ? 。
?????????、
?
??????、?????????????。
?? 、 、 、 、 ? ??????
??、?? 、 。っ? ? 。??? ?? ??? 。 、 、ュー?ー
??
?ォー??????????????????。
???っ?、?ー?ッ ェ???????っ???? ?
????? っ 、?? ???? ? っ 。 。
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???????????????????っ???っ?ゃっ?????、????、??
????????っ????ょ??。??、?????????ー??ョッ????っ????、 ? ? ?、 ? ???????、?ょっ??????? 、 ? 。
令令令令
Q 
????
?
?????????
??
??????????????。?????????
??。?? 、 ?????、??? ??、? ??ー?? ???、 ??? っ? ? 、 。 、 っ 、 、 ?
?
?
?、? ? ? 。
????????????????????????。??????????、?ュー?ー
????? 。 っ 、 ー?? ? ??? 。 、???、 。
??????? 、 ? 、
??? ? 。 ? ??? っ ? ? 。 ? 。
A Q 
??????????。
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????、???????????????????、?????????。?????
????????。
A 
50 
Q 
?????????????ょ 。??? ? っ 、 ? 、
????????? ???。
??
????????????????????っ????。????「???????
??っ ゃ 」 っ 、「
??
?????、?????????????、??????
??ャッ? 。 ? ????????????????」???? ?。 ? ??????
??
???????っ????
?、? 。「??? っ 」 。
??、?????
??
????、????????????????。????????
?、? ?? ???? っ。 ??????、 。 、 ?????????? ? ? っ 、??? ?。
??
??????????????????。??????????
??? 、
A 
令令や令
???。Q 
????????。??「 ????」?「???っ?????」???????????、?????、
???????? ?、?????????????????っ?ゃ??????????。??????、???? ???、「????? 」? ? 。
A Q 
?ー??ョッ?????、? っ ? ? 。?ー? ョッ ??? ? ? ? 、 ? ? 。 ー ョ
ッ??、???? っ ? 、 ー 。????????、? ? ?? 、 ????? ? ?? 。??? 、 ? 。
??、?????????????ょ?。??????????????????????
??? っ 、 っ 。?? ー? っ っ 。 ー ョッ??? っ? 、 ー ? ?
A 
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????????????????????っ?????。
????
?
?????????????????????????、??????????
??? 。 、「?????
?
????????????」??、????
?? 。??「????ェ ? ??????????? ??? 、 。 ?ェ?? ー????????? 、 「?
?
????????」?????????????
??? 。 、 ュー ー
??
?ォー????????????っ?
??? 。 、 ? ? 。
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Q 
?ー??ョッ???
?
?????????????。
?????????????????ー??ョ????????????、??????
???????? 、 、??????????? 。
????
?
????「???????」????
?
?「????????」??????。
??? 。 、 ? ????
?
???????。????
?????
?
????っ?????????????。
?ャ??? ????????????????、 ??????????、
????? 、??????????????? 。A 
???????「????????」????
?
???????。
Q 
〈 ? ? ? 〉
?????????????????
?????「 ?????????」、?????????????????。
???
?
???「???????????????ーー?????」??????????
??? ?????。??????、???
?
????????。
?????「????」「 」 ????」「???? ?」「?ェ???????
?ッ? ー 」?????????。??????
????
。???、?????
????? ? ? 〈 ? 〉????????、???????? ? 。
??????????? ? ? ? ?
??? ? 。 ? 、 ??????? ょ 。
A 
コ
Q 
?????????????????????? 。??? 「???????????????」 っ っ ???????、????
???????? 、 ? 。 、 ?
A 
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???????
?????っ???????。??????????????????????
?? っ ??????、?????????????、??????????????? ?????。??????????????????????????????????? 。 ? 、 ? 、?? 。 っ?? ? 、 ? 。 「??? っ 」 。 。??? 。 ッ ー っ 、??? ? 、 。??? 。
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?
??、????????????????????っ?ゃ?????、
??
???????
?、??? 、? 、?? ???、 、
?
??? ????
?
?????、?? ? ????。?? ? ? ?
??、?? ? ? っ
????????????????????????????????????????
?ー??ョッ???? ? ー ョッ 。
???、??????????????????????。?????、??????????? ?????ょ?。?????????
? ????????、??????
?
???
??? ? 。 っ ? 、??????ー??????っ 。
????????????????????。????????????????????。
??っ ?? ? ? 。 ー??ョッ? ??????? ? ょ 、 、?? ?? 。 ょ 、 ? ??????? ? 。 、 っ?? 、
?
???っ??????????、?ー?
?? ? 。 、 ー????? 、 。?? 。????? 、 ッ??? 。
?????????????????? 、 ???????っ?????????
??、 ー ゃ っ??。?? っ ? 。
????? ????? ッ っ 。
?????
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??ー???????????ィ??????????????、?????????????? ? 。 ? っ 、 ????っ 。
?????????????????????????、??、?????、?????、
???、? 、 。?? 、 ?? ??????????? ????????。????? ?????? ?
??????? 、 ? 、?
????。 ェ 「 」 っ??、 ?? 。 、 、?? ??? 。 ェ??、 ょ 。
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?????????、?????っ????????、?????????、，?ー??ョ
ッ???? ?ー 、???、???? ー 、 。Q 
「??」??????? ? 、
??
??「??」??????????
??。?? ? 。 、 、
A 
令??????????????。
??ー?????「???????」??????????。????????????
??? ?????????????????????????????????。???「????」「 」 。
Q 
?????????ー??ョッ????????。??? ? ?? ????????????????
??」「??? ? 」「 ??」「 ?」「???? 」「??????? ?」「 」「 ェ??」「 ?? ?? 」、 「 」 ????。 、 、「??っ 、? 」? ャ ー 。 ょっ???? ??? 、
??
?????????????????。??????????????????
??? 「? ッ ー 。
??????????????????????????????????? ?
???
?
?????
???
?
???
?
????。?????
?
????、?????、??
???、?? ?? ? 、 、 、 ィ??? 、 、 ッ
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A 
?、?????????、???????????????????、?????、??????????????????????。??????????????????、???? ? ? 。 ? 。??? ょ 。 ? 。??? 。 ィ 、???っ っ ィ 。
?????????
?
??、「????????」、????????????
?
?????
??? 。「 」、「 」、「 」、「????? 」、「 ェ ッ ー 」、「 ッ?ー?」、「 」、「 」、「 」、「??? 、「 」、「 ュ ー ョ 」、「??」、「 」、「 」、「 」、?? ?。
??????「??」? 、 ????
?
?????????????。??、
「?? 」?、
?
??????ょ?。??????????????????????
??? 。
「??????????っ?????」???? ????っ??????????
??? 。? 「 っ 」?????? 。? ? 、
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令令令令
????。
????????、?????「???」???????????、????????ー?
????? ?????????????、??????????????????。??? ?? 、 ? 、?? ?? 。 っ 、 ?????????? ? 、 ??? ? 、 ???。 ???ー?ー???? 。????? っ ? 。 っ?? ?、 。
?
?
??????????????? ? ? ? ?
?? ?? ? 、 、?? ? 、 、????????? ??? 。
???????? ?、?ー? ョッ ??、 、???????????、 ?、? ???? 。 ?、? ???? 、 ? ? ? ッ ? ? 。 ッ ??、 。
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四回目町田町田園田町田園田町田盟国自国間曲目古田町田園田自国間
ニケーションのつながりにアプローチしますjと著者がその意図を語っている。
こういう枠組みで捉えれば、 reproductivehealthもreproductiverightsち、ま
だまだ女性の視点を加えて拡がってくる分野は増えそうだ。
と、ここまで書いてきて、 reproductionにはマルクス経済学でいう亘主阜、
reproductive にも主盟の意味がどの辞書にも載っていることに気づいた。 Soseki
Natsume is one of the greatest anthors Japan has ever ru:叫単品(夏目激石
は、日本が生んだ最も偉大な作家である)のように日常的に使ってきたことも
思い出した。
fあごらJ192号で取り上げた、プロ・ライフ/プロ・チョイスも正にこれ。
産む・産まないを権利として考える reproductiverights は、従来から使われて
いた言葉。そこに健康 (health)が加わったのは、女性の視点と参両のおかげ、
と言えそうだ。
年間40万と言われる日本の中絶。避妊手段が開発される一方で起きる健康破
壊。これらは語りにくいままに個人的な問題として閉じ込められてきた。女と
して生きる自分を、どう自分らしく生きさせてやれるかに、これほど関心の深
い私自身、この領域には、尻込みしてばかり生きてきた。
夫の都合が自分の望みだとしか思えずに(そう思いこもうとしただけだった
のか、今もって断じがたL、)、自分の健康を害し、仕事も手離し、それでも「あ
こがれの専業主婦JもやってみようじゃなL、かと粋がりながらパタパタと暮らし
てきた。「トンネルを抜けると闇だったJの気分で味わった流産の悲哀も、私の
中ではまだ過去になりきってはL、ない部分がある。
母親の無器用な生き方を反面教師に、社会学を専攻し、女性の生き難さの構
造も確認した上で、「ハハよりはマシな人生を送るjつもりの娘が、結婚し出産
を迎えようとしている。「次の世代はせめてもう少し快適に!リの思いは、まず
まずつのるばかりだ。
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田町田町四四田町田町四百四回気になる英語町田町田町田町田町田町田耳目白色
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
Reproductive Health & Rights 
奥川睦
カイロで9月に聞かれた、国連の国際人口・開発会議場でこだましたという
この言葉、「なじみの薄い言葉だが、日本語で『性と生殖に関する健康と権利j
と訳されるJと紹介され、さらに次のような説明が加えられている。「この言葉
は、性を中心に健康の問題を広くとらえる。思春期での性教育、安全で満足な
性生活、子どもを産むか産まなL、かの選択、更年期の健康問題などを含む。と
くに性をめぐって被害を受けやすい女性にポイントがおカ通れるJと。(9/14付朝
日新聞社説)。
produce (生産する)の名調型は producer(生産する人)product (製品)
production (生産)productivity (生産性)等があるが、それらの意を含めて使
われる形容請がproductivity。手もとの辞書は念のためすべて繰ってみたが、こ
こで使われているフェミニズム用語としての意味合いの記述はない。イミダスや
知恵蔵にはあるのかどうか、調べていなL、
社会学や女性学、フェミニズムの用語としての reproductionは、言うまでも
なく、子を産み育てる人的資源の再生産をいう。一種の擬人法とみなせば、
reproductiveを「性と生殖に関するjと訳すことは、理解しにくいというほど
のことはない。が、製品の再生産しか頭にないと、人や生命の再生産へ、思い
が及ばない。
以前、英会話のテキストの一部に使った“Communicationand Cult町e"(マ
クミラン・ランゲージ・ハウス刊)は、第一章 cultureand human beha吋orで
カマラとアマラを論じ、第二章 cultureand food habitsで食物のタブー等に触
れ、その後の第三章を reproductionに当てていた。ここでは文化人類学の用語
として捉えていたが、この本全体は「異文化コミュニケーション論J的で、コ
ミュニケーションという言葉の枠が大きく拡げられている。
「コミュニケーションにはさまざまな社会・文化的な要素が影響しています。
そこで本書では、知覚の問題や、実在、時間、空間、知性、感情、さらに食糧、
家族、性といったテーマを取り上げ、この複雑で、しかし面白い文化とコミユ
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-ト4・i.I-t1・3ぺ・4・.:.I'・4・ト4・4・4・4・ト4・4・-ト4・3"ト4・.1.1-・3"ト4・3・4・4・4・
????????
??ー ?????
1 
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章
辻
???
???????????、???????。???????? ? 、 ???????????????。????????
??っ?。????????、???? ??、? ???、 ???? ??????????????。??????????、???? ???? ??っ? ?? ?????。??? ? ? 、 ???? 。
??、????? 、
?
????????、
?????????
ッ?? っ 。 ッ ? 。 ? ??っ??っ 。 ? っ っ 。 「???? ??」 っ っ 。??? ? ュー ー ー。 っ
-3・・トやや・3・4・・ト4・・3・・ト4・4・.~-1'・・ト4・・3"ト4・・ト.I-~・やや・i..i--I・4・-:・4・4・4・・3・
??????????????????。?????「「???」?????」??????????????????、???????????????????????????、???? ? ?? ? 。 ???? っ??? 。
?ッ????????、?????、?、????????っ????????。????、
??? 。 ? 、 。
「?? ? っ 」 ? っ ー ? 。 ? 。 ?
??? 、 、 、???
?
??????????????????????????っ????????。??
??? ??ー 、 ー 、「 ー 」??? っ 。 っ ー っ??? っ ?、?? 、 っ っ っ 、???っ 。
?
?????????
?っ 。
????????????
?
??
?
??????????????、??????????
??? ? 。 ャッ ー 、っ??、?? っ 、 ャッ 。??
?????、?っ???????????????。
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-ト:・:・ト4・3・ト4・ト4・.i.I*-i・4・4・4・ト4・4・ト4・4・4・4・ト4・3・ト4・4・4・4・-1-
???????????、??????っ??????????????????????
???、???????。???????ー????????????。????????。????????っ???? ? っ 。
????っ 、 、 ? 、 ?
????? ? っ っ 。 っ????? 。 ? ? 、 ???? 、 ? ?????っ? ?????、????????っ?? っ??? っ 、 っ 。
??????っ??????、???。 ?
???????? 。 、 っ?? ? 、 、 ? ????、 ??? 。??。 。 っ??? ?????? っ 。
?????????????????? ? 、
?????????。?????????
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-i"ト4・4・4・3・ト4・3・ト4・4・.I.t.ト・1.・3・ト4・4・ト・:・ト4・-3"ト4・4・ト4・4・4・-3・
????????ゃ????????、??ゃ????????、???????、???ゃ?????????。??ゃ?、???ゃ?????????????、??????????ッ ? 。 ゃ 、? ?、 ? 、 ?????? 、 、 。
?
?ャ?????、
??? ? 。 ? ? ッ 「 ? 」??? っ 、 っ 。??? 、
??ゃ??????????????????、???????????????????
??? っ 。 ッ っ 、????? っ 、???
??????ッ?????、??????????っ???????、?????????
??っ 。 、 、 、 、????? ?? 。 、 ー??? ???っ 、 っ 。 、??? っ 、 っ っ??? 、 。
?????????? っ?、 ? ? ョ
?
??
??? 、 ョ
?
???、?ャ???、
?
?ャ???、??????????????
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-ト・:4-:・4・4・ト:・4・4・4・ト4・-:“子4・ト:・:・ト4・4"ト4・4・4・4"ト:・-:・ト4・ト
?ャ???、???????????????????。??????、???、??、??、????、 ? っ っ ? 、 ? ? ????? ?ょっ ? 、 っ 。
?????????????????。???????????????????????。
??? ?? ?????ー? 。 、 っ 、??? ? っ っ ? ??っ?。?っ????? ?っ 、 ???? ??? っ 、 ???????? 。 ェ ー ー ? ? 、??? ? ??っ? っ 。 っ ? ???? 。
????????????? 。 、
??? ゃ? 「っ?。?? ー ゃ??、 ? ? 。 。????? ? 、 、 。??? ? っ ? 。?? っ っ 。 ー????? ー ッ 、 。
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-3"ト4・.I".I.・.t・ト4・-:・ト4・-1.1.-1・ト4・4・-ト4・3“ト・3・ト4・-i-ト4・3"ト.t・4・4・4・
????????????、????ッ????。????????っ??????、「???? 』 「 」? ? ? ッ 「?ー ッ ???????? 。 。 。 、?? 。 っ 。????? ????????っ??、????ー????????????????? ?? っ ?。
?????、??????????????っ?。??????????っ???????
??? ? っ 。? ?????? 、 ー??? ? ? 、 ー 、??? っ 、 っ 。??? っ 、??? 、??? 、 。??、 、??? 、 ? ー??? ? っ 。
?????????????????。「 ?」 ? ?
67 
-ト・:・3・:4・-:・ト・1・ト4・-i・ト4・4・.1-1・ト・:・3・ト4・4・ト4・4・4・-:"ト4・.!.I.-t・4・
???????????っ????、????????、???ッ?、?
?
????????
???????????。??????????? 、 ? ェー ? 、???????。??? 。 ェー ? ?っ?? っ 。 ? ??? ??????????。?????っ?? 、 っ ー? 「? 」??? 「 」、「 ェ
?
?」、「????ィ
?
」、「???
?ュー 」、「 ャーェ
?
?」、「???」、「???????ャーェ
?
?」、「?????」?
??? 、 。 「 っ ??っ? ?? 。
?????????????っ??????????????????っ?。??っ???
??? ? 、 、 。
???っ ? っ 、 ? ? ?
???。 っ 、 、 、 、
?
????、
?
?
???」?????????????????????、??????????????
???。 ? 。 、 」??? ????。 、 ? ッ 。??? ??? ? 、 「 っ??? 」 。「 」 、
68 
-:・ト4・4・.1・3・ト4・:・ト4・-:・ト.t・ト4・3"ト4・4"ト.t・ト:・3・ト4・4・4・4・4・4・3・
????????っ???????????、「?っ??????」?????????????っ???。??????????????????。????ー?ー????????????。 っ??? 、 ? ????っ ? ? 、 っ ? 。 ? 、 、??? ? ????? っ 、 っ っ?????? っ 。
??????????????????っ??????????っ????。??????
??? っ 、 。 。?? っ 、 ー っ 、??? っ ?、 っ っ??? 「 」 「?」? っ 。?? ? っ 。
?
??????
??? っ 。 ゃ ゃ??? ? ??っ? ? 。 、 っ っ 。
?
?????
??? 。 っ 、 っ
69 
4・4・3・ト4・-:・ト.1・ト4・-:・ト4・-:・ト4・.1.1・-i・ト4・4・-ト4・4・4・4Hト4・.i.I.-i・4・
????????????????????。
???????、????????っ???っ???????????????????っ
?。? ?????????????、 ??????????????????っ???? 、 「 ?、????????」???????????っ ? ?? っ 。 、??、? 。
「??????? ー?ー?????? ? 」? 、????、「 、
??? 。 ゃ ょ」 、?? ? ? 。
「ぇ、? っ ? ? ? ?????
?。? ??? ? 。 っ 。「???? ? 」 、??? ? ? っ 、 。
???????っ??、????? ?? ? ?? 。
70 
??? ?
?ッ????、 っ?。
??? ?????。?ー? ? ? 。
??? っ????? 、 ? っ 、????? ? 。 。
????????ー?????、
???ッ?、?
?
?、??
-3・ト4・.1・ト.t・ト4・-i"ト4・:・ト・:・ト:・:・4・4・4・4・i.・ト:・-:・ト4・4"ト4・.1・4・4・
?????????????????????????????、???????????、
??????、??????????????????????????????????????? ゃ ?っ 。 ッ 、
?
???????。
????? ?????????
??? 。 ??????、??? っ 。????ー ????。 っ ????????????? ?? ? 。???? ? ッ っ??
???????? っ 、 ????「????、?????」、「?っ?????? 」
??? ? っ 、 ?? 。????? ? 。 ????? 、 っ ? 。「?? 」 っ 。??? ? ????? 。?っ? っ 、 。 、??? ? 、 ???? 。 っ ? っ ? 。
???????????????? 「 ?? 」
71 
4・4・.;'1・3":・4・ト・:・i.r;.z・-:・ト4・4・4・4・ト4・i.I.-1・4・4・'i-・ト4・:・ト4・4・4・
????。?????????????????っ??、??ゃ????っ? 。
???????????????、?????????????????????????
???。? ? 。????????????っ??????????、「 、? ?? 」 ? ????????????っ 。
???っ????????????
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???????? ?
?
?????????????、?
????? ? ? ー っ 。?????、?? ?? 、 っ 、??? っ 、 ???。「??????? 」??? ー ? ? 。??? っ 、 ? 、???っ っ 、 っ っ 。??? 、 っ ? っ 。 っ???。 っ 。 っ 。
?????、?ッ???????? っ 。 っ っ
??。? 。 。
電急
事込
議キ
4ぎ
??????????????????、 ?? ?? ????、??
??????????????????????。???????、??
?
???????????「?????
??? ??」?????????? ? 。 〈 、??? 〉 ??「
?
?????」???、??
? ? 。
??「??????」???????????????
?????。 ? ????、 ??????????????、 ? 、??? 、??? 。 、 ? 、??? っ??? 。 、??? っ
???、???????????????????????????????????、????????????????? 。
????????〈?????〉?????????、?
??? ? 、 ?????? ??、? 、 、
「??????」??????????????????
??? ? 、 ー 、?? 、 ????、 ュー 。????? ??? ??? ー
?
????????????
?? ?
??
???????
?
??
?
??????
〈? 〉?
? ? ?
??? ?????
? ? ?
??? ?
?
?????
?
?????? ??
?
73 
C⑮~c⑨C⑨~~~~~c⑨C⑨C⑨~~C⑨~C⑨C⑨C⑨C⑨C争C⑨~~c争C⑨C⑨
??
?
???????
っ?
6 
74 
? ? ?
? ? ?
?????????
(3) 
?ャ????????? ?? ??
??????????
?
???????
?
?????、???
?
???????????っ???????
?????????、??????ー???
?
????????????????????
っ?。? ? ??????。???、?????????? 、 ? 。 ? ?????ー ー?????? ??、????????
????、?
?
?
?
???っ??????????????、??ー??????????
???っ
?
?
?
?????????、????????、?????????????
????? ? 。 ュー ー? ????????
C令C令~~~~~~~~~~~~~~~C⑨~C⑮~~C⑨C⑮~~~
???、????????????????????????、???????っ???????????????。
? ?
?
??????????
??
?
??????????????、???????????っ?????ー????
???????????????
?
?
?
???、?????????????。?????
???、??????????????????????????。
?
?
?
?
???、??
?
???????、?????????????????????
??? 、?
??
???????????????????????????
??。??? 、 、 、?????????、
?
?????????????????????っ?。
??
???????
??? 、 。 っ 、 ???? 、 ?? 、???
?
????????? っ 。
??? 、 ー 。 、
??
?
????????ー?ー?っ? ?????
?
?????????????????
?、?????????????、????っ?。?? ?
? ? ? ?
? ?
? 。 〈
?
?
?
??
〉 ? ? ?
? ?
???????? ????????? ?????。???、
??? ? ???????????????
?
???????????????。
??? ? 、 っ 。 、
75 
~C⑨c(i診~~~~~~~C⑨~~~~~C⑮C⑨C令~C⑮~~~~c争C争
???????????????????
?
????????????????????
っ?。
?
?????????????????、?????????????????っ
?。? 、 ????????、???????
?
???????????
???? ????? 、 ? ?????????。
??????????????????っ???。???、???
?
??????、???
??? 。 、 ???? ???っ??、?ェ? っ 。 、??? 、 っ ?? 、
?
?????????????っ?????
??? ? ? 。 、
?
?????? ??
??? 、 。
????????????????? 、 ?、 ? ?
?
??????? っ 。 ??? ????っ?。「???
?????? 、 、 ー ? 、???ッ?? 。 、 、??? っ 。」
?
?????? ???? 、 。
???っ?、??? 、 ッ ュ ィ ッ 、??? っ 、 、 ????、???? ? 。、
76 
~~シ~~~~~~~~~C⑮~~C⑮~~~~~~~~~C⑨~~
???????????????、??????????っ???。?????????????????????、????????、?????????????。?????、????? 、 っ ? っ 、 ? ? っ?、? 、 、 。???、 、 、??? ? 、 ? ? 。
????????????????????? ?、
?
????????????????、????????????????
???????? 。 、
?
?????????????。??ー
????????? ? っ っ 、?っ? 。
?
??????、????????????????????、
??? ? っ 。??? ? っ 。 っ
?
?????
??? 、 、 。
????????????、?????、?????????。??????
?
????
???、 。??????
?
????????????。? っ ?、
??? っ 。
?
???
77 
~~C⑮~C⑨C争C⑨C⑮~~砂~~~C⑮C争C⑨~C⑨C令C⑨~~C⑨~~~C⑨
??????????、???????????????????っ????、??????????????????????。???????????????、???????????? 、? っ ?。
???????????っ?、???????????????????????????
?っ? 、 、 、 っ 。?????? 、
?
?????????????????????。????
??? ?
?
????????????????????????
??? っ 。 、 っ 、??? 。??? 、 。
???????????、????????????????。???????、????
??? ? 、?????? 。 ? 、?、? 。???、 。
?
??ィ?????
??? ? 、 、 ヶ??? 、??? 、??? っ 。
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~~C⑮~~~~C⑨C令~~~~~~~~~c⑨~~~~~~c⑨~
???????????
?????????????、????????、????????????。?????
???????〔???????????
?
????、????ー?????。??????
???????????????????????
?
?????????????っ?。??
?、?
?
????、??
?
?????????
?
??????、???????????
?。? っ?。???????????????、? ? 。 ???、?????????????っ? 、 。 ? 。???、? 。 、 ???? 、 ? ??っ 。??? ー ー 。 、??? 。 、??? 、 っ
???、??????????????? ?
???
?
????、??????????
?????
?
????????????????っ 、 ? ????????????
??? 。 、
?
???
??? ?
?
????
?
???
? ? ?
???????????
79 
C⑨~~C令C⑨~~C⑨~~~~C⑮C⑨C⑨C⑨C⑨~~~~~~~~~C⑨
???????
?〉?????????????????????????????っ?。??
??? ?? ???、????????????????????????、?????? ??。 ????????????????????????????????? 。
??????????????????「????」????????????????
??。 ?? ?、 ? 、??????。 っ 。??、 ?、 っ 。 っ 、??? ? 。 、??? ? ? 。??? っ 。 、???
80 
?????????????? ??? ??? 。?っ?????、???? ? っ ?
?、??????? 。 、 、 ュ 、??、??、??? 、 。 ???。 ? っ 「 」 ? 、??、 ? ? 、 っ っ 。 、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
???????????????????、??????????っ???????っ????、????????。 ? っ 。
???????????、???????????????????????、?????
??? ? 。 ?
?
??????????
??。?? ゃ ?????????? ?っ?????、??????????? 。 。 っ ???? 。 。 っ 。「 ? ? ?。??? 、??? ょ ょょ。 。 、 ゃ 。???
?
???????っ????????っ?????、??????っ????。」
??
???????????、?? っ 、 ? っ
ー??ッ ? 。 、 。「????? ? っ 。 、?
??????????、?????
?
?????ゃっ????。???????、???ゃ
???、 っ 。」
???
?
??????????、?????????????????????。
??? ?? 、?? 。
81 
~~~C⑮C⑮C令~α~~~Cφ~C⑨C争C⑨~~~~C⑮C⑨~c⑮C争~~~
82 
??????っ?
???????
?
??????、??????????っ??????、???????????????
???っ?。?????????????、?????????????????????????。????????????????????????????????。???????? ? 、 。
????????、????????????????????????????、?
?
?
???
?
?????????????、??????????ー??、??????????
????ー?ー ? 、 。
?????っ????????? っ 。「????? っ 、? ???????????????
っ???。? 。 、 ? っ 。???、?? ? っ 、???? 、 っ 、 っ 、っ?? ? っ ? 」
?
?
????
?
??????????????????、??????????ー?ー?
???? っ 。 。?????? 、 、 、 、 、??? ? 。 、
aaaaaaaaaaaaaac⑨aaaaaaaaaaaa 
???????????????????????。???????????????????
???????????、 ???? ??????????????。?
? ?
????????????
???、????? 、 ? ー???????っ?。????、??? ? 。??? ? ? 、??????????????? ????????? 。 、 ? ? 、??? 。 、??? 、 、?? っ 。
?????????「?? ?ー 」 。 ? ?、
??? ? っ 。???、??、 ー っ 。??? 、 、??? ? っ 。 、 、??? っ 。「???????? ??????????
83 
C(?C⑮C⑨cx!少C⑨C⑨C争C⑨C⑨C(?C(?C⑮C⑮C⑨C(?C(?C(?C(?C⑨C(?C⑨C⑨C⑨C(?C⑮C⑮~砂
???ュ????????
?
?????
?
??????????????
?
???、???
?????????っ???????????
?
????。???????????、???
?? ?? ? ??? ????????
?
?????????
?
?????????
?、? 。 、 ? ???????????????? ????? ?????。 ????? ??? 、?????????? ? っ 。 、??? っ 。
84 
????????????? ?? ??、 ?????????????????????????ー?
?、?????? 。????????? ー っ 。?っ?。? 、 、??? 、 、 。??? ? っ 、 、??? 。 ???? 、??? 。 っ 、??? 、
~~~~~~~~~~C⑨C⑮C⑮~~~~~~~C⑨C⑮C⑨~~~~ 
???????????????、?????????????????????????
??。???、??????????????、?????????????っ?。??????、??????????????っ?、?????、?????????????????っ 。?ェ????
?
??????????
??? ?? ?、 、
?
??????????????
???????? ?? ? ?ー っ 。 、???ェ???????? 、 ?ー? ?
??
??? っ っ 、 、 、??? ? 、 、??? っ 。 、 、??? 、 っ??? っ 。
???????????????? ??? ?? ?????、????????、??
??? 。 っ 。「 ? 、 ゃ?????? 。 、 。??? 。 、 。 、??? っ 。 、
85 
C⑮~~C:!診C⑮C争C⑮~C⑮~~~C⑮~C⑨~C⑨C⑨~C⑮C⑨~C⑨C⑮C令C令~
??????、??????????????????????、??????ゃ???????」??
?????????っ??????っ???????、????????????????
??? ? ?????????。?????、???????????「?????」?「???? ?」 「 」 っ??? っ 。 ? ? ? っ?、? ? ュ ィ 。 っ 。「?? 、??? ? っ 。 ァ っ 。 、???? 。 、 っ??? 、 っ 、 っ??? 。 、 っ???。 、 、 っ?っ? 。 、 っ??? っ っ 。 ? 、??? 」
????????、????????????、 ? 、 ?
??? っ 。
86 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~C⑮C⑮~~~~~~~ 
〔 ? 〕?
??
?
????????、?????????????????????っ???。??
??? ?????????。「??????????????????。????????? ?? 」??? 、 ?? っ 。?ェ???
?
???????ー?????????????。???、???
?
?
???
?
???????????っ?。????????
????
?????
?
???????
? ?
??
??
?? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
??????。????
??? ? 、??????????????????????????っ 。
25 26 
??
〈? ? ?
? ? 〉 ? 。 ? ?
?
??? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? 〈 ?
?『?
? ? 〈 ? ? ? ?
?? ? ? ? ?
?
??? ? 。
? ?
??
? ? 。 ? ?
? ? ?
? ?
『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
? ?
?
? ?
?????。ョ
?
??
?
??
? 。 ? ?
??
?
??
?????
? 。?? ? ?
?〉?
?ュ?
? ? 『
??
??
?
?
? ? ? ? ↓ 。 。
?
?????
?? ? ? ? ?
?
〉?
? ?
??
? ? ?
?????
? ?
? ?
?
?
?「 ? ? ?
? ?
?
??
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
?
???? ? ?
。?
?
??
「??
?
?
??
? 『
? ? ? ? ? ?
『?? ?
??
?
??????????? ?? ???ッ?ャー??????????、「???
??? ?」 ?? ?。?ュ?
?
????、??????ー???????????????????っ?。
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28 27 30 29 31 
1Eひらいたぐるごδ二世)
紀子さん
「???????」
?
?????
?????????????????????。??? 『 』?っ???? 。
中山
? 。
??????、〈???〉
??? ?っ ? ????、? ?? ? 。??? ? 。 ゃ??? 、??? ? ???? 、 ー ゃ 、??っ っ 。 「???」 、
?
????、
??? ? 。
??????????????。???ゃ????????、???、
??????っ?????。「 、
???????????っ?????、???? ? 」?、? 、? ?ゃ???ょっ ????。 ???? ? っ 。
??、?????ゃ??????。?っ??? ? 。
????? ? 。???????? 、??
?
??っ???。
88 
???????? 、 っ
???ー? 。「???? ? 、 っ??? ゃ?? っ 」 、???? ー 、??? 。??? 、??、 、?????? ? ? 。
「????????
。?
??????
。
????、???????」??、??? 、 ?
。
??
?? ???? ??、???????? 。
??????????、???
?
?
ゃ?、?、??? ? ?
。
?????
????????????????
??????、??ー?????????っ ? 、?? ?
??
?????????
?? ィ?
。
「???』????
????? 、?、 ??????? ??
。
???????????
?? ? ???? 、??? ? ?? 。
????????っ???? 、
?、??、???? ???
。
???
?? ?っ ??? ? ? ? 、?? ?
。
???、???????? 。
???????????
、?
?っ??
??
?
?????
、 〈
???〉
?? ??????????????? ?
。
??ィ???????っ????
〈?? 〉 っ 、??? ??
。
?? ?? っ?? 、?? ?っ 、?? ?
。
????????????っ?
????、??っ
。
?????????????
?っ??? ???〉 ? 、???? ?? ??? 、 ?っ??? ? ?っ っ???
。?
???
89 
11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
と
90 
???
(18) 
??????
? ?
?????
??????????? ?????????????????
?
???????????????
??????????っ???、????????????????。????、???????????????? っ 。
?????、
?
???ー?ョ???っ?。??????????。????????????????
????。 ? ? 。 ? ?????? 。
????? 。 。 ????っ?
????? ? 。 、 、 ー 、??? 。
????? 。 。 、 、
っ?? ? ?。
??? 、 。 。
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
?
?
???ー?ョ????????????、??????ッ????
??
????????、
っ???。
???
??? ???????????????????????????????????????????
????。????????????????????????っ?。
??? ? 、 、 、 。
??? っ?? 。 ????????????、? っ? ?。?????????????????? 。
???????? ? 。 っ っ っ 、
??? 。
??? ??? ????????????????????????????????
??? ???
?
???
?
???
?
??????????????????????????????
???????? 、 ?
????? 、 、
??? 、 。 ? ?????????? 。
????? ??ッ??????っ???。????? ?、 ?
??
????。?
?
??ュー????
??
???????????、??
???。?
?
???ー?ョ??
??
???????っ??????????、??
???????? っ 。
???、
??
??????????。??? ?????????、
???????????????
91 
11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
?????????。
??????っ????????
?
????ッ??????っ?。??????っ????、?????
??? っ???。
92 
?
??????。????、????????????。?????????????????????
る??? ?「
?
? ? 、
?
?ー?。?????。???????ょ???」????????????。?
????。????? 、 ?? ??????????????。???、????、??????????? 。「?? 」 ??????。?????????っ?? ? ???? ? っ ? 。 ? 「 」 ? ? っ? 。
????っ?、
?
????????。??????????????。?????????????。?
?、?
?
???????????????????????????????????。
??? ??、?? ???????? ? ????っ??、??????
?
???、? ? ?? ? っ 。???、
?
????????????????、?????。?????????????。
??? ??っ??? ?? 、 っ ? 。 、 ?????? っ? ? ?、 っ
?
??????
?
?????????????????、?????????。????ッ??????
????? ? 。 、 ??。「?? 。 」
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
??、??
?
???????ゃ????。????????っ?????????????????ゃ?
っ?。??????????????????????、???????。
??? ????????????????????????、????っ?????????????
?。?? ? ????
?
??ー?????っ????、?????????。
??? ? ィ っ 。 、 ?、 、
??、 ? 、 ??? ??????ュ??ー?ョ?????
????
?
??????????。
????? ? っ ィ ? ? ?、 っ 、 ッ ????????? っ 。
?
????????。??????っ????。????????????、????????????。
????? っ ? 。
???、?????、??????。? ? ???、???????????。?????っ??
??? 。 ?? ?? 、 。
「?
??、?????????
「 ?
?
? 」
??????????。 ? 。 ? 。 。
??????????。????? ? ? ?。
「?
??、?っ? ?
?????
「 ゥ
?
? 」
?ッ??????????? 。? ?
?
???ー?ョ??????。?
93 
11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
????????。
94 
??????。???????、?ょ????????????っ?。??????????
????? 。 ???????????っ?。
?????????、???。?????????、?ょっ??????????????。?????
??? 、? ??、??ャ?????。
??? ? ? 。 ?? ?
??? ????、????? ィ ????????っ?。???????っ 。
?
??????????????????、?????????????????。
??? ? ? ?。
??????
??
?????????っ?。???????????????。??????????
?。? 、 ? ???ゃ?ゃ ? ? 。 ????????。?? っ 。
??、?? ?。?? ? ??、????ッ?????っ?????
??? 、
?? ?
?
???????????????????。??????????????。???
??? ? ? 。
????ィ ????????? 。
???、
?????? ? 。?
????????。?????????っ????????? ?????????。?????
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
?。??。??????。???????。???っ??????。
?
?????????????。??????、?????????????。???????っ???、
?
????????っ?。??? ??? ????????????、
?
????????????。
?ッ? ッ ??
?
????????。?ー???????っ?????。?????????
???ー? ?? ? ? ????????????、?????????????? 。
????? 、 ????ッ?? ?。???、?????????
?。? ? ? ? 。 ? 、????? ?? ???????????????????。 ッ ?????? ? 、 ? 。
???、??????? ?。 ?? ? ? ??????、??
??? 。
?
????ゃ?????。「???????ゃ???ゃ?????。??????っ??、?????っ?ゃっ?」「?ー?。? ? ?」「??? 。 っ ゃ ? 」「??? 。 ? っ??????。??? ?「??っ ?」「??? 」 。
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「?ー????。????」??? ?、 ? ?。?????????????。????????????????????
???????っ?。??????????????。
??? 、 ? ?っ?。
?
???????????。???????????。????。
?
??、????ュー??????????????????。
?
?????????????。
?
??????
?
??ャ????。???ー?ー????。????????????。??????
??
?
??。??ャ????????っ????。
??? ? ッ?????? ? ?
?
???ー?ョ????、
??
???????????????
??? 。
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?
????ッ ?? ? ッ ?? 。 ??。
?
???????
??? ???????。????????????。
?
??? ? っ 。
??
?????。
?
??、?????。
??。?? ??。 ? ? 。 ? ? ? ?
????っ 。 ? っ ? ? ゃ 、 ??????????。???????????。 ゃ??? ?、? ??????? 。 、??? ? っ 。
???????、
?
???ー?ョ????????????????????????????。??
??? 。
??、 ? 。? ????? ?
????????っ????っ?。
???????
? ?
?
??? ???? ???????????? ??? ?〈 ??? ??〉?、
?????、?????????、??????????????????????、????????????????? 。
????、? ? ? ?? 、?
??? ? ? 、?。???? 、??? ? ? 。??? ? 、??? 、 、?????? 。 ? 、??? 。??? 。
?????、??????????????????
??? 、
???????、???????????????、?????????? ? ??????? ?、??? ??? ????????????
〈?????????〉????????????????
??? ?????。 、 、??? 「 」
??
???
???
?
?????
?
???????????????
??? 。
?
? ?
?
?????
???
?
?
?
???
?
???
??????
??
????。
???????
「?? 」??????
???? ?? ??????、
??っ??、 ? 「 」 、〈???????〉 、 、〈??? ? ォー 〉 。「??? 」 、?? 。
??
??????????
????
?
??????
?
??????。
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????????
『???????』??
????????? ?
???????「 ??」、??
???『???????』?、???「?????? 」。 ? ?「??っ 、 ?????????っ??? 、? 、?? ? 」? ? 。
「??????????
????っ?? っ ? ? ??? 。?? ??、 ? ? 、????? 。 、
???〉????????
?、????????????????? ? 、??? 」 。
??????????????、
????? 、?????。 、 ???????? 、 ??? ? 、 。?? 、? 、?、 ? 、 、?? ?? 、?? ? っ?? 。
????????????????
??、???? ?。 、?? ?? ???、 、
????????。???????、???????っ???????????、 ? 、?? ? ???? ? 。 、?? 、??? っ 。
???、????????????
????? 、 「?? ??、 ??? っ 」?? ?? 。 ??? 、??? 、「?? 」?。 ? ? 、?? ?? ??、 ? ー??っ??
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? 。
??、????????????、
????っ?????????????? ? 。???????、??っ? 。 ? ??? 、??? ?っ???。????、 ??????、?? ョー??? ? 、 、?? っ??? 。
????????????????
??? ー ー?ー?????、 、??? ???????????、 。
???????。
「????????』??????、
???????? ??????????っ ???。????っ?、 、??? っ 。??
???
?
??ー?
?
??
??
????????????????
?
????
???
?????
????
????????????????
??????、?????? ? ??????
??
?ォー???、〈??
?〉? 、??、????????っ 。
?????、??
??? 、 ? ?
?????????、??????????????ッ???ー??ッ???? ? ? ????、 、 ??? 、? 。
「????????????????
??? ?、 ??、??、 ?? ????。
??????????
??? ? 、〈 ? 〉??? っ ??? 。
? ?
??
?
????。????
??? ? ?、??
?
? 。
?????????? 、
???
?
?????。????、
?????????
?????
?
?
??
????
?
?
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〔???????っ????〕?????? ????????。?? ??、? ?????? 。 ???? 、 、??? 「 ? 」????? ??? 。
「?????????、??????
??? ? 、??? ? ????? ?、??? 。 ??? ? 「 ? 」?? ?? 、 ??? ? っ??? 、
ぃ。「??????」???????、????? ? 。??????、?????? ???、 ?? ?????。 ? ? 、??? 」
??????????、「?????
??? ?????? 、 ????、 ?? ? 」??? 。????。
* 
???? ? 、???? ? 、?? 、??、 っ????? ょ 。
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? ? 。
? ? ?
?????
〔? ?〕
????
?
?、?????????
???????? ???????ょ??、??? ??っ?。?????????? 、 ? ??????。 、??? 。
???????????? ???。
??? 。
????????
??????
???????、???、?? ???????
???。????、?????? 、? 、?????????????
??????????、????????????、 ? 、?? ???????、??、?????? っ 、?、?っ? っ??? 。?
??????????、????
??? ? 。???、?????? ?? っ??。?? 、 ?????? 、 ?????っ??? 。?????? っ っ? ? 。
??、?????????????
??? ? 、
???????、??????????? ??????????、????????? 、 ????、???? 、 。
??、?????、???????
??、??????? 、??? 、????。 、?????、??? 、 ? 、??? 。
????????????、 ?
????? っ 、??「?? 」??。 、?????? 、? 、??? ょ
??????????????????????? 、 。??、??、????? 。
????????????????
???、? ?????? 。 、 ????
????????????
?
?
??? 、??っ ??? 。
??????????
??っ???
?????
?
???、?????
????? ? ???? っ? 。?
???????????????
??。 ???? ?、??
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??????っ???????。
?????????、??????
??????????? 、????? 。 ? ??????? 、??? 、?????? ?? ? 。
???、?????????
????? ? っっ???、 ???? ょ 。??? 、?? ? ??っ? 。
??、????????? 、?
????、 っ?? ? ???? 、
????????????、???????????????。???、??? ???????? ?????????。 。
????????????????
??? ?っ????? 、?? ??ょ? 。
???????? 、
???、? 、????? ???っ???
?????????
?
?っ
??? ょ 。 ?????? 。
????????????、
????? 、 ?
????????????、??????? 、 ??? ????、?????????? ? 。 、??? 。
???、?????????。??
?、? ???っ?、???? ? ョッ??? ?、 、?? っ????? 。
???????、????っ???
??? 、? ?
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?????? 。
???、? っ ?
????? 。?? っ? 、 ? 、???、?????、???
?????、?????????????????。?????、??????? 。
?????、??????????
??? ?、????っ 。???? 。
??????????
???
????????? ???? ??? ?
???、???? ?ょ?。???????????? 、 ? ???? ? 、??? ???? 。??? 、ッ????? 、
?????、????っ????????、????????????????? 。 ?っ ???? 「??? 」 、 、??? 。?「? ???? 、??? ? 」 、 っ?? 。
?????????っ??????
??? ? 、???????????、??? 、??? 。??? ???? 、?、?
????????。?????????????? っ ょ ?、??? ???、 ャ ?っ?? 。??? 、???? 。
????????????????
???、 ??????? 。
?????
??、 ??????っ 、??? ?? 、??????ょ 。?????? 、?????? 。
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??????????????????????? 、
????????????、「????」?????????。「????? 、?????。?? 、 っ?? ? 、??、 ? っ ??? ? 。?? ????? 」 。???? 。
???????????????
??、?? 、 、??、 ?
?
??、???〈?
??〉。 。
??????????、????????????っ ? ?ュー? ??。
?っ???????????〈??
????? 〉 ??????????? 、??? 。
???????????、????
???
????????????
???
〔???????〕?
????????
???
?
???????
?? ??ー
??????????
四
????? ? ???
?
??????????
???
?
????????
?? ??
?ェ?????????
?
?????
?
?
????????????
?
???
?
?、?ェ????????????
?? ?? ???
?
??
?
???
?
????? ???????
?? ?? ? ???
???
?
?????????
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???? ? ? ???? ? ?
?
????????
??? ォ ー
?
?
??? ? 」?????
?
???????????
〔??? 〕
???????ォー???????
???っ?、?。???? ? ???? ? ? 。
北京会議と世界の女性の流れを考えるシリーズ
??
???????
??
?????ー????
??????????????????? ??????? 、 ??ー ー???
????????????????
??? ??
????
?
?????????
?
??????
??
?ォー?? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
???????
?????
?????
????っ?
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